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Abstrak, 
CV. Sumber Mas adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di 
bidang pen-distribusian alat-alat masak yang biasa dijual secara kredit.. Penelitian pada 
perusahaan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penjualan kredit, mengidentifikasi 
masalah-masalah yang timbul, serta merancang sistem informasi penjualan kredit yang 
memenuhi kebutuhan perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode kepustakaan, metode analisis dan perancangan . 
Hasil yang dicapai adalah ditemukan kelemahan pada prosedur penjualan kredit serta 
merancang sistem baru untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan tersebut. Dengan 
analisis dan perancangan sistem yang dilakukan sangat membantu pihak perusahaan 
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